



period	 for	most	 parents	 of	 altricial	 birds.	The	
parents	relative	contribution	to	nestling	feeding	
rates	may	 differ,	 depending	 on	 differences	 in	
ability	to	engage	in	parental	care.	The	time	and	
energy	demands	upon	the	parents	may	be	related	
to	 the	requirements	of	 their	young,	but	also	 to	
environmental	factors	affecting	the	adults.	
In	 this	 paper,	 I	 present	 the	 results	 of	 a	 study	
of	 sexual	 differences	 in	 the	 nestling	 feeding	




Feeding frequencies and nest defence of 
Fieldfares in relation to body size, physical 

























the	 breeding	 seasons	 of	 1996-1998	 in	Budal	
(c.	 630	N),	 central	Norway,	 in	 a	 homogeneous	
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1992),	 and	 their	wing-lengths	 and	 body-mass	
were	 recorded.	Their	 physical	 condition	was	
estimated	on	 the	basis	of	1)	 the	 ratio	of	body-
mass	to	wing-length,	and	2)	from	an	index	of	the	
amount	 of	 subcutaneous	 fat	 deposition	 visible	
as	 fat	 in	 the	 furculum,	 recorded	on	a	5-degree	
scale:	0,	no	fat;	1,	traces;	2,	half	full;	3,	full;	4,	
furculum	overflowing	(see	Hogstad	1993).	Later,	




































Size and physical condition
The	males	were	larger	(males	wing-length:	mean	
146.0	±	2.2	mm,	n=12;	females:	143.8	±	2.3	mm,	
n=12;	 Student	 t-test,	 t
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index	 less	 (z=	-2.37,	p=0.018)	and	 their	body-























The	 nest	 defence	 against	 the	 human	 predator	
in	 the	birds’	second	week	of	 incubation	varied	
from	 leaving	 the	 nest	 area	 silently	 (response	






The	 intensity	 of	 nest	 defence	by	 the	 same	 six	
males	 increased	 from	 a	mean	 of	 2.3	 (before	
hatching)	 to	3.8	±	0.4	after	hatching	 (z=-2.42,	
p=0.016),	 while	 that	 of	 six	 females	 did	 not	









































to	 the	periodical	watering	of	 the	 lawns.	 In	 the	








earthworms	 to	 their	 one-week-old	 nestlings,	
whereas	females	to	a	greater	extent	also	deliv-
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ing	 rates	of	nestlings	 in	Fieldfares	breeding	 in	
subalpine	birch	forests.
Kjønnsforskjell hos gråtrost i mating av 
reirunger relatert til foreldrenes størrelse, 
fysiske kondisjon og reirforsvar
Som	en	del	av	en	undersøkelse	av	fuglesamfunnet	
i	 en	 fjellbjørkeskog	 i	Budal,	Midtre	Gauldal	
kommune	i	Sør-Trøndelag,	ble	fôringsfrekvensen	
av	 én	 uke	 gamle	 reirunger	 hos	 12	 gråtrostpar	
registrert	 i	 årene	 1996-1998.	Gråtrost-hunnen	
bygger	 reiret	 alene,	 ruger	 eggene	 og	 er	 også	
alene	om	å	varme	ungene	den	første	tiden.	Dette	
går	trolig	på	bekostning	av	hennes	vekt	og	fysiske	
kondisjon.	 Som	 antatt	 var	 fôringsfrekvensen	
(antall	 fôringsbesøk	 per	 time)	 lavere	 for	
hunner	enn	for	hanner.	I	perioden	da	reiret	ble	
bygd	 og	 eggene	 lagt,	 var	 det	 ingen	 forskjell	
mellom	 kjønnene	 i	 fysisk	 kondisjon	 (synlig	
fett	 i	 brystgropen,	 eller	 forholdet	 kroppsvekt/
vingelengde).	Etter	klekkingen	hadde	hunnene	
avtatt	 i	 vekt	 og	 var	 i	 dårligere	 kondisjon	 enn	
hannene.	 Også	 i	 forsvar	 av	 reirungene	 var	





	 Feeding visits Wing  Body  Subcut. Body-mass/ Nest
  length mass  fat wing-length defence
	
	 Males	 			0.70	*	 				0.51(*)	 0.35	 0.004	 -0.03
	 Females	 0.24	 0.40	 0.28	 0.17	 0.20
Table 1. The relationships between feeding visits of one-week old nestlings (visits/hour) and size (wing-length, 
mm), body mass (g), condition (amount of subcutaneous fat in the furculum, or body-mass:wing-length ratio) 
and nest defence (on 0-5 degree scale) by 12 Fieldfare pairs. * =p<0.05, (*)=p<0.10 in two-tailed Spearman 
correlation analysis.
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